日语语法教授法之探讨──以“可能助动词”为例 by 陈端端






























































































































乙 内花吐 南吞。 万吠‘寸乙 巴思 今
。
据学生的理 由
























































































































































































③有能力的 一 人 一 手 一 者多劳
。



































































































































































































































力一 于 夕护 匕的 乌扎含‘
、 。 ”“























































































































































谓语动词 为 自动词 时
,






















































































新编 日语 口语法 》 胡振平







































































, 、 、 。、 、 的学生误用例应改为













































于环境及客观既定条件 引起 的事态 实现 的可能性
。
日语的
“
可能
”
与中文的
“
可能
”
的最大分歧点在于有
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